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wstępne polskie doświadczenia z użyciem igły Flex 19g 
do przezoskrzelowej biopsji pod kontrolą ultrasonografii 
wewnątrzoskrzelowej 
Praca nie była finansowana








Cele	niniejszej	pracy	to	ocena	wydolności	diagnostycznej	procedury	EBUS-TBNA	(EBUS	—	 transbronchial needle aspiration)	
z zastosowaniem	igły	Flex 19G	oraz	prezentacja	opinii	endoskopistów	na	temat	badania	z jej	użyciem.	
Materiał i metody: Igły	Flex 19G zastosowano	w diagnostyce	pacjentów	z adenopatią	śródpiersia	i/lub	wnęk	w dwóch	ośrodkach	
pulmonologicznych	w Polsce.	Wykonywano	zarówno	rozmazy	cytologiczne,	jak	i bloki	komórkowe	(CB	—	cell blocks).	Dokonano	
prospektywnej	analizy	zebranych	danych.	
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